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Abstract - Geocheenical and petrogenetic aspect:; of the gmnilic ma,gmalLsm related 10 deformational 
phases or I3rasiliano Cycle have been studied at the eastern part of the Sui rio-grnndense Shield. Based on 
deformation recogni7.ed, three major magmatic events have been dislinguished. Phase 1 gr.mitic rocks are 
syntectonic with the most prominent compressional event which is associall-d with (1llljlhibolite facies 
lllellLmorphislll, They are mainly biotite-hornblende granodiontes with trondhjemitic and tonalitic enclavC'S. 
Phase 2 is composed mostly by biotite monzogranites, affected by nurrow shear mnes and greenschist facies 
metamorphIsm. Phase 3, li,te to posl-k}'nematic to shear7.one development, is made up mainly ofequigranular 
biotite granites, evolving to terms with alkaline affinities. Major and trace clement ('vidence is consistent 
with a Illediuln to high Kp calc·alkaline affinity for most of the magmatism. Chemical trends similar to 
those described in the Sierra Nevada Batholith are domilHUlt. ffigh Sr , Ba and U(EE contents are suggestive 
of a thick continenl<ll margin ma,gnmtism. Fractionation of plagioclase, hornblende or clinopyroxcne, 
iroll-titanium oxides, and apmite, with biotite and alkali·fcltlslmr llecoming dominant in Phase 3, ('xplains 
most of chemiCal variation regislered in these rocks_ Availabl(' radiometric dam suggest these grJnilOids are 
correlated with Pan·African grJnitogenesis in the Damara 13('lt 
Resulno - 0 ma,gmatismo gran(tico I3rasiliano foi estudado do IlOnto de vista gcoqufmico e petrogeru"tico, 
ern uma po~o da regiful leste do Escudo Sui rio-grnndenS('_ Com base ('m criu!rioli estnlturais estes 
granit6ides foram agrupados ern tr~ fases distintas, A Fase 1 ~ sllllectOnica corn 0 evento comprcssivo 
regional de maior illtensidade e mostra metamorfismo de facies anfibolito. t; coml)QSta 1101' rochas dominan-
t('mente granodior(licas com homblenda e biotila. cot1tenoo enclaves de tonalitos e trondhjemitos, Na F'ase 
2 dominaJ1l os blotita monwgranitos afetados principalrn('nt(' IlOr 7.Qflali de cisalhamellto rcstntas I' por 
met..1morrlSmo de faclCS xistos verdes, A Fase 3, tardi a pOs·('inemlitica com relat'Jo ao evento gemdor das 
zonas de ciSlllhamento rcstritas, ~ constitufda predominantemente IlOr biQula granitos C(Jlligra/lularcs. 
observando-se uma evolur;ikl para termos com mineralogia indicativa de afinidade alcalina Os dados quimi-
cos indicam para a malor parte dos grnnil.6ides estudados uma aftnidad(' COIn a ~rie calcio-alcalina medio a 
alto IlOtassio, romp.1r.\vel ao ma,gmatismo do lml.6hto de SierrJ Nevada, EUA Os teores relativamel1te 
elevados de Ba, 5r e ErR leves sao sugeslivos de ma,gmatismo em nmrgf'm coni ulenlo11 espessa. Os termas 
mais altamente diferenciados, principahnellle da FtlS(' a, apr(,S('!llarll temi{lncia alcalil111, relacionando·se 
<'Om a f,IS{' Jl6s-orog~nica. [Ie modo geral. a evolnr;iio magrnlluC'd destas fases jXlde ser eXlllicada pelo 
fracionamento de asscmbl~ias dOlllinadas 1101' plagiocl:isio, hornblenda on clinopirox~nio, 6xidos de ferro (' 
tittlnio, e apa!ila, al!!m de biotita e feldspato akalino, Que tormUll se dOlllUlantes ll<l Fase 3, Os dados 
radiom~tricos existentes p~rmitell1 correlacionar esta granitog(lnese com a descrita no Cinturilo Danmrd, no 
sudoeste africano, 
INTRODU(;oAO 
o presente trabalho tern por objetivo principal a 
aprescnlac;ao de dados geoqufmicos de rochas granfti-
cas da porcao orienlal do Escudo Sul-rio-grandense e 
seu enquadramento em associaCOes gran it6ides repre-
senlativas para esta regiiio. A amosLragem sobre tais 
unidades foi procedida nas folhas de Canguc;u e Arroio 
Sol idiio, utilizando esboc;o geol6gico (Fig. 1) proposto 
por F'rantz & Remus (1986). As amostras foram allali· 
sadas para elementos maiores e lraws por F'luore~n ­
cia de Raias X e por Abso~ao At6mica, no Laborat.6rio 
de Geoqufmica do CPGq-IG/uFRGS e, para elementos 
terras ranlS , no Laborat6rio de AmUises QufmiC'dS da 
Geosol Lula , 
Os inumeros trabalhos anteriores sobre a regiao , 
em sua maloria abordando aspectos evolutivos, baseiam· 
se em duas concepcQes principais, Na primeira , a reo 
giao leste do escudo C oonsiderada como essencialmen-
te migmatftica e truncada par oorpos granfticos isolados 
('Tessari & Picada, 1966: Thssari & Girfoni, 1970 e Ribei· 
ro, 1983), Na segunda, partindo de criterios distintos, 
a regiao e enlendida como dominantemente granftica. 
Neste caso, em trabalhos de mapeamento geologico, 
utilizando criterios estruturais e petrogrificos, sao sc· 
paradas associacOcs metam6rficas policfclicas de asso· 
ciac;6es granfticas teillporalmcme diversas e evolu idas 
segundo sucessivas inj~Oes (F'rantz et ,-d., 1984). E 
sugerida uilla cstraligmfia imerna para as areas granf· 
ticas oonsiderando-as como orog~nicas e submetidas a 
uma deformac;ao semelhante a de slJear bellS (Frantz & 
Remus, 1986). Em trabalhos de cunho regional, como 
as de Fragoso·CCsar et aJ. (1986) e de SoUani Jr. (1986), 
partindo de crit.erios geolCCtOnicos e geocronol6gicos, e 
apresenlada uma proposla evolutiva segundo a qual a 
Orog(!nese Brasiliana, desenvolvida sobre margem <:on 
tinental, seria responS<1vel pela gerac;ao de massas gra 
nfticas batolfticas abrangendo .n ilhares de quil6metros 
quadrados. Figueiredo et ai. (1990) incluem os grall it6i· 
des dessa porc;ao do Escudo Sul·rio-grandense no Bat6· 
lito de Pelolas e Nardi (1990) considera·os como gera· 
dos em margem continental ativa durante 0 Ciclo Bra· 
sillano. Recentememc, foram executados trabalhos de 
dela1 hc sobre granit6icles especfficos por Gomes (1990) 
e Phillip ( 1990). 
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CONVEN<;OES : 
B Gronltoides de fau 3 A Atltudes de folheoc;oo ~ Drenogem 
~ Gronifoides de fose 2 • Ponto omostrodo/anolisado ....... Rodovio principal cc- 10 
B Granltoidss de fase 1 ..-"" Diques ~ ~~ ~ Rodovio secundorio 
---;-
"'....- ;::;: Fab'os de cisalhamento c:? Contota litolOgico ~ Cidede 
FigurJ. I Esbot'o gooltjgico das Folhas de Cangu~u e Armio Solidao oonforme f'ranlz & Remus ( 1986). 1I1ostrando a distribuir;ao das trl!s 
rases de rochas granit6ides dn reglllo. 
GEOLOGIA ODS GRANlT6IDES 
Os gran it6ides da regiao orienta.! do Escudo Sul-
rio-grandense SaO limitados , a iest.e, por sedimentos da 
Planfcie Cost.eira do Rio Grande do Sui e, a oeste, atra-
ves de faixa transcorrente do Sistema Ac;oteia (Jost et 
a/., 1984), por rochas parametam6rficas do Grupo Cer-
ro dos Madeira (Jost & Bilencourt, 1980). Estas rochas 
granit6icles l~m sido subdiv ididas par varios autores 
em rases de geracuo (Frantz & Remus, 1986), em ela-
pas (SoJiani Jr., 1986) ou em suftes (Fragoso-Cesar et 
aI., 1986), cuja comparacao pode ser observada na Th-
bela I e ao longo do presente trabalho. 
o contexto regional destas rochas mostra uma area 
granflica que pode comportar diferentes associac;Oes, 
conforme os criterios utilizados para sua discriminacao, 
os quais nem sempre ~m side coincidemes. Desta for-
ma, enclaves de varias composicQes sao inclufdos na 
Fase 1 de Frantz & Remus (1986) por nao serem repre· 
scnl<1veis, em cscala de mapeamento (I :50.000), na 
area trnbalhada. Soliani Jr. (1986) e Fragoso-Cesar et 
a/. (1986) scparam os enclaves como unidade mais an -
Liga. Incluem ainda em suas Etapa Principal e Sufle 
Pinheiro Machado, desde granod ioritos com deforma-
Cao regional ate monwgranitos cuja deformacao foi ge-
rada par cisalhamento ao longo de faixas transcorren -
leS. Segundo Frantz & Remus (1986) os graniL6ides 
submetidos a deformacao regional, representada na area 
principalmente por estruturas planares de baixo Angu· 
10, correspondem a 'Fase I. Ja os granil6ides, cuja de-
forma~iio principal fo i causada pelas zonas de eisalha-
mento, geradoras de eslruluras planares milonfticas ver-
ticaIi7..adas, de direcao nordeste, correspondem a Fase 2. 
Os granit.6ides pertencenLes a Fase 1 estiio repre-
sentados por rochas de com]Xlsicao tonalitica a monw-
granitiea, com granodioritos constituindo os termos prin-
cipais desLe conjunto. Internamente apresentam uma 
grande quantidade de xen6litos de composi~ao variada, 
quartzo-feldspaticos, anfibolft icos e metapelfticos, co-
mumente mostrando regislro de fases deformacionais 
nao compatfveis com as observudas nestes graniL6ides. 
Isto sugere uma hist6ria evolmiva distinta para ambos 
e, Ix>ssivelmenle, os xen6litos representem restos do 
embasamento desle magmatislllo granitico. Enclaves 
de composic-.1o diorrHea, tonaiftica e trondhjemftica sao 
identifieados em associa~ao com estes granodioritos, na 
maior parte das vezes em concordancia estrutural. Es-
tas eslruturas sao mareadas por lim bandamento irre· 
gular e descontfnuo, definido pela allerm'incia de ban-
das maficas e felsicas, onde 0 alinhamento dimensional 
de minerais, de xen6litos parcialmente assimilados e de 
enclaves, indica uma origem por fluxo magmatico. En-
tretanto, 0 car.iler penetrativo de estruturas geradas 
pclu oriemacao de biotitas e/ou anfib6lios e estiramen-
to de quartzo, marcam a alua~ao de urn processo me-
tam6rfico-deformacional superposto. This evid~ncias pa-
recern sugerir que a cristaliza~ao dest.as roehas ocorreu 
sob urn campo tensional, atribuindo-se as mesmas uma 
condicJo sin-orogenica de gcra~a.o. 
As fases deformacionais Que afetam estes granit6i-
des, gcram localizadamcntc sobre os mesmos, alem dc 
bandamenlo e folheay:1.o , eslruluras do tipo augen em 
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feJdspatos alcalinos dos termos parfirfticos, rota~ao de 
fases cristalinas, encurvamento de maclas de plagioel<\-
sio e lamelas de biotita e recristalizaciio generaJizada de 
Quartzo. 
Os granit6ides da Fase I sao de granulacao grossa 
a media, dominantement.e inequigranulares, sendo ob-
servadas texturas porfirfticas ou eQ uigranulares subor-
dinadas. Este conjunto litol6gico, embora com amplitu-
de composicional, apresenta termos granodiorfticos co-
mo os mais abundantes. A mineralogia essencial destas 
roehas e composta por plagioelasio com An 24-40 (30 a 
45 %), feldspato alcalino (15 a 30%) e quartzo (12 a 
30%). Biotita ( 12 a 20%) etou homblenda (0 a 8%) sao 
os minerais ferro-magnesianos presenLeS, enquanlO es-
feno, alanita e magnelita sao acess6rios comuns. Zircao 
e apalita sao menos frequentcs e de distribuicao alea-
L6ria. As fases representadas POI' epidoto, muscovita e 
clorita sao relacionadas as por¢es com deforma~ao mi-
lonftica mais intensa. 
Os granit6ides da Fase 2 apresentam varia¢es com-
Ix>sicionais de granodioritos a sienogranitos, sendo os 
termos monzogranfticos amplameme dominantes. In· 
ternamente sao mais homog@neos quanto a textura e 
CQmposi~ao, mostrando xen6litos, provavelmente dos 
graniL6ides da Fase 1, d istribufdos principalmente ao 
longo das zonas de contato entre as duas unidades. 
Efeitos de assimila~ao de xen6litos sao poueo comuns 
cmbora possam algumas vezes ser observados. 
A deforma~ao idenlificada nos granit6ides desta 
fase esta registrada por eslruturas marcadas principal· 
mente peia orienta~ao de biotita e de fenoeristais ou 
fenoclastos de feldspato alcalino e representam os efei· 
tos da deforma~.1o milonftica gerada ao longo das faixas 
de cisalhamento do Sistema Acot.eia. Este evento dina-
mico e responsavel pela dcforma~ao de strain vari<\vel 
que imprime as rochas desde a folheacao ate arranjos 
protomilonfticos e milon fticos com eslruturas de nuxo 
proeminenles. A situa~ao estrulural dos granit6ides da 
Fase 2, afetados principaimente por fases de deforma-
~ao relacionadas as faixas de cisalhamento, pcrmite 
Frantz & Remus (1986) Sohani Jr. (1986) fragoso·Ckar el aJ. ( 1986) 
x('n6litos anfibolftiros. quanzo-f('ldslmlicos anfibolilOS 
(' aluminOS05 Rb . Sr - 88~ "* 19 Ma R" - 0,7027 --
enclaves quartzo·diorftiros, gnaisses qz·diorflicos. toll aliLOS, trolldhjemilOS d Gnaisses Piralini tonalfLicos. lrondhjemflicos Rb Sr - 827 ± 25 Ma Ro - 0,7074 
-
grnnodiortlOS (tonalitos a ~ 
monwgrallilOS) com deforrnacJlo granooiorilOS e granllOS acinzen\ados folheados 
tang(,ncial &~ Suite 
S g Pinheiro 
Ulom.ogranitos com defOTln~iIo ~ ~~ Machado 
J}Tincilml pOl' transcor~ncia ~ Hb ·Sr-775i"36Ma Ro - 0.7060 
si('nogranitos. rnonzogl''dnilOS e M granitos m10 folheados o 0 Sufte 
K feldspaLO gr,lIlitos 
• 
lib Sr - 544 ± 5M~1 Ro - 0.7090 ~'E Dom 
~ ~~ Feliciano 
l'J.bela 1 - ProllOS\.aS estraligrnficas existentes pard a regi.:to de Cangucu 
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classific<1·los como rochas de Uffia associacao tardi-oro-
g~nica e como prE! a sin-cinematicos a deformacao trans-
corrente presente nesta regiiio. 
As texturas principais dos granil6ides da rase 2 
sao marcadament.e inequigranuJares de gr.1o grosso, mos-
trando graus variados de modificacao diante da defor-
macao. Desta forma, podem evoluir de termos porfirf-
ticos a porfiroclasticos, ou talvez porfiroblasticos, acom-
panhados de arranjos do tipo mortar I sombra de pres-
sao, augens de feldspal.O alcalino e rjbbons de quartzo, 
ate Lemos milonfticos com recristalizacao e estiramen-
to generalizados de rases minerais. As rochas dominan-
t.emente monzogranftlcas desla rase l~m como minerais 
essenciais 0 quartzo (35 a 40%), feldspaw alcalino (25 
a 35%) e plagiocl<1sio com An 25-30 (25 a 35%), con-
tendo ainda biotita (5 a 10%) e hornblenda (0 a 5%). 
Esfeno, alanita e magnclita sao as acess6rios mais fre -
ql1entes, com zirc<1o, apatita, turmalina e granada oeor-
rendo de forma eventual c Joealizada. Epidoto, clarita 
e muscovila sao minerais de est.jgios p6s-cristaJizacao, 
embora a muscovila tambem passa aparecer como fase 
magmatica nesles granit6ides. 
A Fase 3 de gerac:1o das rochas granit6ides est.<1. 
representada par compasicres bastante homogeneas, 
em Lorno de sieno a monzogranitos, podendo ocorrer 
ainda associados quartzo sienitos e feldspato alcaiino 
granitos. Esparadicamenle contl!m enclaves biotfticos e 
diorfticos. 
As cstrutums comumente identificadas nestes gra-
nit6ides, representadas por lineac6es de estiramento, 
QUase sempre marcadas por quartzo, e por brechacao 
de fases minerais, principalment.e feldspatos, possivel-
menle estiio relacionadas a reativac6es das pr6prias 
faixas de cisalhamento que condicionam 0 seu posicio-
namento e a sua forma. Por OUT.ro Jado, 0 encurvamen-
1.0 de macJas de pJagioelasio e de lamelas de biotita, 
assim como brechacao ou mesmo folheacao localizada 
ao longo das bordas destes corpos, podem relacionar-se 
aos mecanismos de posicionamento dos mesmos. Eslas 
caraclerfsticas permitcm cJassifiea-los como granit6ides 
turdi a p6s-orog~nicos e lardi a p6s-cinematicos em 
relaciio ~ deformacao lranscorrente. 
As rochas granit6ides da Fase 3 apresenlam, em 
gera!, arranjos eQuigranulares de grao medio a fino , 
com termos porfirfticos subordinados contendo feno-
cristuis de feldspato alcalino. Sua composiyio e restrita 
a termos granflicos mais difercnciados, notadamente 
sieno a monzogranitos, muitas vezes em estreita asso-
ciacao, em um meslllo corpo de pequenas dimens6es, 
onde est.as duas composicres ocorrem como injecOes 
recfprOC""dS caracterizando intrusOes s in-plutbnicas. Es-
las rochas mostram como mineralogia essencial 0 felds-
paLO alcalino (35 a 40%), quartzo (30 a 35%) e plagio-
cJasio com An 23-32 (20 a 25%), sendo a biotita (5 a 
8%) 0 principal varietal. Epidoto, zircao e apatita oeor-
rem como acess6rios mais comuns, enQuanto a fiuorita 
tem sua identificacllo restrita a urn pequeno mimero de 
amostras. Anfib6lios s6dicos foram detectados em al -
guns corpos gran fticos associados a esta Fase 3 de plu-
tonismo. 
As percentagens modais de amostras destas tr~s 
fases granftlcas, recalculadas para 0 sistema QAP de 
Streckeisen (1976), foram plotadas neste diagrama por 
Frantz & Remus (1986) utilizando-se das tend6ncias de 
diferenciayio magmatica (Fig. 2) propostas por Lame-
yre & Bowden ( 1982). Os resultados encontrados suge-
riam , segundo aQueles autores, que os granit6ides das 
t~ fases de geraciio poderiam corresponder a urn con-
junLo de diferenciados caJcio-alcaiinos normais ou gra-
nodiorflicos. Alem disto, alertavarn Que no djagrama 
QAP, algumas rochas da Fase 2 ficavam incorporadas 
ao campo dos granitos de fusao crustal e outras da F'ase 
3 mostravam alinhamento segundo uma tend~ncia a l-
caiina, ambas acompanhadas da identificacao pelrogni-
fica de, respectivamente, muscovita-granada graniws e 
graniws portadores de anfib61 ios s6dicos. Estes dois 










Figura 2 _ Oiagnllna QAP iluslr.lIldo a l"Q1l11,,1!;~-aO modal do:; nrd 
nit6ides dllS fa5('S I. 2 (' 3 
o conhecimento acerea da evoluyio geologica des 
las associar;Oes de granit6ides, embora tenba avancado 
ao longo des llltimos anos, ainda mostra algumas defi 
ci~ncias importantes. Notadamente quanle a necessi-
dade de mapearnenlO geol6gico sistematico em toda 
regiao oriental do escudo C Quanto a um dctalhanwnto 
gcocronol6gico que permita balizar, atraves de is6cro 
nas verdadeiras, os evenlOs plutOnicos iniciais e finais 
de cada uma das fases teclOno-estruturais de geracao 
de granit6ides, alem de melhor definir 0 conjunto de 
seus enclaves. 
Os dados geocronol6gicos Rb-Sr existentes para es-
ta regia.o representam, em sua maior parte, 0 resultado 
de levantamentos regionais com a elaboracao de is6cro-
nas de rerer~ncia, segundo as quais, algumas discus-
s6cs preliminares podem scr estabelecidas. Neste sen -
tido, os dados apresentados por Soliani Jr. (1986) ser-
vem como importantes parftmetros para 0 estabeleci-
menLO de urn programa de levantamentos geocronol6-
gicos (Thb. I). Roehas anfibolfticas com idades de 884 ± 
19 Ma.,constituindo xen6litos nos granit6ides da Fase 
I , sugerem que eventos melam6rfico-deformacionais j<1 
haviam atuadoquando das prime iras manifestacOes plu-
tOnicas desla regi:io. Sua razao inicial 8?Srf86Sr igual a 
0,7027 e indicativa de uma origem mantelica para estes 
anlibolitos. No entanto, torna-se necessaria uma defin i-
c;:ao acerca de xen6litos de outras composi(6es, como as 
quartzo-feldspaticas e as aluminosas , para uma melhor 
interpretac;:.ao a respeilO da participac;:--.io destas roehas, 
por exemplo, na evoluc;:--Jo de urn sistema ensiaIico ou 
de margem continental precedente ao sistema orogl!nico. 
As idades estabelecidas para as etapas Precoce (en-
claves da Fase 1) e Principal (fases I e 2) marcam, 
respectivamente, referl!ncia para 0 infcio da atividade 
plutOnica (827 ± 25 Ma.) e infcio da atuac;:ao de mecanis-
mos tectOnicos geradores de grandes volumes de mag-
ma(775 T 36 Ma.). Esta segunda idade coincide, aproxi-
rnadamenle, com aquela admitida para a fase orog€mica 
inicial do Cintur.io Damara, 750 Ma. de acordo com 
Kroner (1982). Thrna·se necessario 0 estabelecimenlO 
de idades que caraclerizem 0 infcio e 0 fmal das ativi-
dades magma:ticas sin -orogl!nica (Fase 1) e tardi-orogl!-
nica (Fase 2), esta ultima delin ida por seu controle 
deformacional a partir das faixas transcorrentes. 
A idade de refer~nc ia apresentada por Soliani Jr. 
(1986) para sua Etapa Thrdia (Fase 3) representa, pas-
sivelmente , uma media em torno da qual houve a inje-
C-Jo de inumeros corpos de caniter p6s·orogenico. Nes-
te caso, seria importante definir, em futuros trabalhos , 
o intervalo de tempo durante 0 qual perduraram ainda 
evenl.OS magmaticos cllcio·alcalinos fmais , concomitan-
temente ou nao, com os primeiros eventos plutOnicos 
jii de afinidade alcalina. 
As idades K-Ar obtidas em biotitas para 0 Escudo 
Sul-rio-grandense em perfil lcstc-oeste, mostram uma 
tendencia crescente de lesle para oeste (poupeau et ai., 
1985). Estes dados apontam para a regiao granftica 
pr6xima a Pelotas uma idade de 530 Ma. e , para as 
cercanias de Pinheiro Machado , idades de 655 Ma .. AI-
gumas descontinuidades observadas, segundo aqueles 
autores, r('presentam as regires afetadas pelas faixas 
lranscorrentes. Determinac;:Oes radiometricas K-Ar em 
homblendas indicam para a regiao de Bage-Dam Pedri-
to idaclcs cia ordem de 1.600 Ma . . Como as idades K·Ar 
marcam a epoca de resfriamento, sendo afetadas inchl-
sive por eventos tectOnicos como faixas transcorrentes, 
elas parecem indicar uma atenuacao progrcssiva da 
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atividade oroglmica brasiliana de oeste para leste. Esle 
padrao leCtOnico pode sugerir uma zonalidade tempo-
ral para 0 magmatismo granftico, onde 0 infcio da gera-
cao de granit6ides alcalinos apresentaria idades mais 
jovens de oeste pam leste. Sugere ainda, uma zonalida-
de composicional segundo a qual corpos granfticos turdi 
a p6s-orog~nicos calcio-alcalinos, na regiao leste, te-
riam seus correspondentes em idade, a oeste, j<i per-
tencentes a serie alcalina. 
PETROQuiIlnCA DOS GRANITOIDES 
Os granit6ides das tres fases identificadas abran -
gem um intervale significativo de variac;:.ao dos teores 
de S iO~ , de 61,81 a 78,07 % (Thb. 2). Sua representacao 
nos diagramas de Harker (Fig. 3 a c b) mostra a simi1a-
ridade dos padr6cs observados para os elementos estu· 
dados, sugerindo uma evolucao semelhante para os mag· 
mas constituintes das tr{!s fases. Os granit6ides das 
duas primeiras fases apresentam conteudos de Si02 si -
milares, enquanto os da Fase 3 sao restritos a valores 
superiores a 70%. 
As concentrac;:6es de Ti02 decrescem de modo re-
gular e constante com a diferenciacao, observando·se 
uma suli! tend~ncia a decrescimos mais acentuados nos 
gran it6ides da Fase 1. ° MnO e 0 FeO (total) mostram 
evolucao semelhante. Embora de significancia restrita, 
estrt fcicao pode indicar a maior abundancia de 6xidos 
de Fe e Ti, com Mn, (ilmenita e/ou magnetita) entre as 
fases fracionadas durante a evoluc;:ao do magma gera· 
dor dos granit6ides da Fase I . 
A variac;:.ao dos conteudos de l-~eO (total) e MgO 
durante a diferenciac-.1o das roehas gran fticas da <irea e 
representada tamMm no diagrama FMA (Fig. 4) deli-
nindo-se urn padnlo similar ao das rochas intrusivas de 
arcos magmaticos de afin idade c<ilcio-alcalina (Brown, 
1981). A raz:io FeO(tyFeO(t)+MgO cresce fortemente 
com a diferenciac:io (Fig. 5), mostrando valores compa-
tfveis com os observados em granit6ides caJ.cio-alcali-
nos (Ewart, 1979), exceto quando a diferenciac;:ao atin -
ge valores extremos (Si02 superior a 75%). 
o CaO decresce regularmente com a diferenciac;:ao , 
porem de forma menos acentuada nos granit6ides da 
Fase I do que nos granit6ides das demais fases. Cons-
tata-se, desla maneira, que embora quimicamente si -
milares, aqueles da Fase 1 evolufram dc modo distinto, 
sendo a diferenCa assinalada principalmente pelo com-
portamento do MnO, FeO(total), TiO~ e CaO. 
A proporc;:.ao de CaO para <ilcalis define os granit6i· 
des estudados, no diagrama de Brown (1981), como 
semelhantes as roehas intrusivas de arcos magm<1ticos 
(Fig. 6) de afmidade caIcio-alcalina. 
Os valores de ~O ao longo da diferenciac;ao ex · 
pressam 0 carater incompatfvel deste elementa, com 
sua abundancia sendo indicativa de urn magmatismo 
c<ilcio-alcalino potassico. Este car<it.er calcio-alcalino ri -
co em potassio e, LamMm, evidenciado pelos teores 
elevados de pp!; (Green & Watson, 1982) que atingem 
ate 0,4 % nos termos intermedi<irios, decrescendo acen-
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FASE 1 
ASOI AS02 AS03 AS04 ASOI; AS06 AS07 ASOB AS09 ASIO 
SiDl SO,:IO 65,54 48,53 72,29 69,58 63,95 65.72 61.81 67.14 ",09 
TiOI I," 0.71 1.38 0,64 O,SO 0,87 0,65 1.00 0,38 0,38 
AIPJ 16,48 14,57 20,04 11.76 13.62 15,06 14.46 15.12 14.63 13,63 
~:ga 5,56 2,06 3.1I 0,92 0,74 2.12 1.25 2.70 1.14 2.80 6.18 2,73 4,93 4,27 3,09 3,11 3,45 3,85 2,12 3.12 
MnO 0.19 0,07 0.13 0,10 0,05 0,09 0,03 0, 10 0,03 0,05 
MgO 3.83 l.49 4,72 I ," 0,91 1,85 1,82 1,74 0," 1,33 
C.o 6,90 3," 9.32 1,72 2,49 3,42 2,98 5.19 2,96 2.41 
N~t 4.72 3,91 4,18 2,29 3,64 4.85 3,SO 4.18 4. 18 3,64 K, 2,03 3,8<\ 0,72 2,71 3,73 2,91 4,20 2,09 4,04 4,47 
Hp+ 1,25 0,86 1,60 1.13 0,54 0,83 1.01 0,97 0,59 0,11 
H2O. 0,13 0,54 0,28 0,15 0, 12 0,10 0,15 0,16 0,12 0, 12 
PiO" 0,38 0,21 0,39 0,05 0,09 0,32 0,25 0,:10 0,33 0,43 
TOTAL 99,83 99,61 99,33 99,69 99. 10 99,48 99,47 99.21 99.25 99,24 
.. , 259 1053 248 639 645 559 1118 779 1661 123 1 
S, 406 416 690 115 173 358 382 363 656 418 
Rb 129 143 14 149 128 183 12. 101 187 202 
Zr 145 252 171 164 211 256 176 191 365 378 
Li 11 2 23 17 35 18 72 33 28 65 90 
I~ "d 0" ,," "d 31.29 ,," 77.17 44,88 "d od 
C. "d ,," od ,," 70,26 nd 164 95,98 ,," "d 
Nd 0" od od od 25,64 ,," 60,18 40,01 "d "d Sm "d od od od 3,50 I1d 8.32 6,53 "d "d 
E" "d od ,," "d 1.04 ,," 1.47 1,80 0" ,," Gd od od 0" od 1,85 "d 4,54 4,63 0" ,," D, od ,," "d od 1,20 "d 2,SO 3,92 "d "d 
11. od "d od "d 0,23 ,," 0,54 0,77 "d od E, od od od ,," 0,57 "d 1,20 2,08 od "d 
Yb ,," od od "d 0,68 ,," 0,81 2,12 od "d 
I.u ,," od od od 0,12 od 0,12 0,32 "d ,., 
Thbela 2 _ Dados anairlicos referentes aos granit.6ides das rase; I. 2 e 3. 
FASE 2 
ASI] "512 AMOI AM02 AM03 AM04 AM05 AMoo AM07 AMOS 
5i02 72.96 67,74 70,21 69,66 70,87 70,39 62.74 67,83 66,54 67,81 
TiD 0,36 0,37 0,30 0,'19 0.'14 0,58 0,83 0,64 0,71 0,5{) 
Ali:'" 13,64 14.20 14,06 13,16 13.25 12,g9 \5,71 13,66 14,62 1'1,·11 
F'i' 1,46 1,90 1,11 1.18 1,11 0,80 2.28 1,50 1.80 1.18 
.- "d 1,81 1.52 2,55 2,19 2.89 2.95 3,30 2,80 2,98 
MnO 0,02 0,05 0,05 0,00 0,06 0,07 0,10 0,07 0,07 0,00 
MgO 0,46 0,84 0,23 0,55 0,51 0,91 1,82 1.85 0,99 0,75 
C.O 2,09 2.44 0,83 1,72 1,82 1.39 3,57 2.33 2,59 2,50 
NaO 3,64 4,04 3.91 3.11 4.18 3,50 4,99 3.77 4,04 4,31 
",Ii 4,62 4.86 6,58 5. 14 4,39 4,83 2,90 3,58 4,70 4, 19 
IIp+ 0," 0,59 0,56 0,59 0,39 0,53 0,46 0,70 0/>3 0,49 
Hp- 0,11 0,09 0,12 0,20 0,24 0,33 0,45 0.25 0,16 0,2 1 
PtO~ 0, 17 0,29 0,01 0,11 0,10 0,02 0,28 0,01 0,26 O,I!) 
TOTAL ]00, 19 99,22 99,49 99, 12 99,61 99,23 .. , .. ",55 99,61 99,68 
"" 
1379 1402 603 657 7SO 762 1202 537 1537 7:12 
S, 413 493 127 152 178 173 374 209 35.5 2tI8 
Rb 123 206 124 205 139 213 115 217 176 202 
Z, 211 265 377 241 193 193 293 189 320 230 
U 12 67 5 40 23 28 37 40 31 42 
"" 
od "d od 77,42 ,," ,," od ,," 66,87 lid 
C. 0" "d "d ISO "d nd ,," "d 144 0" Nd ,," od "d 71.28 0" ,," "d "d 52.33 ,," Sm 0" 0" od 12,05 ,," ,," "d ,," 7,3\ "d 
Eu ,," od ,," 1.42 0" ,," ,," nd I,SO ,," 
G" "d od od 8,12 ,," "d od ,," 4.57 "d 
D, od "d od 7,38 nd "d "d ,," 2,98 "d 
II. nd 0" od 1,48 ,," rid 0" ,," 0,57 nd 
Er ,," nd "d 4.10 ,," nd ,," "d Ui2 ,," 
Vb nd ,," "d 3,89 nd rid ,," ,," 1,75 nd 
[.\1 nd ,," ,," D,5f, ,," nd ,," nd 0,29 ,," 
'!\J.bela 2 (tominuu<;:(IO I) 
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FASE 3 
ceol CC02 ceoa CCo< eGOS ee06 ce07 CCOS CC09 CCiO 
SiD: 16,15 72,58 72,27 75,38 75.04 70,29 71,86 78,07 71,68 70,89 
TIO 0, 18 0,29 0, 15 0,07 0,12 0,52 0,37 0,09 0.26 0,34 
Al16J 12,02 13,98 14,30 13,28 12,97 14.02 14,18 11,62 14.37 13,97 
FezOJ 0,07 0,32 0,07 0," 0,27 1,19 1,10 0,16 0,94 0,92 
'.0 1.33 1.77 0,93 0' 1,72 2,43 1.53 1,24 0,86 1.64 MnO 0,02 0," 0,02 0,02 0,03 0,06 0,03 0,02 0,04 0,03 
MgO O,OS 0,36 0,18 0,03 0,04 0," 0,40 0,02 0,38 0,38 
e.0 0,80 1.41 1,15 1.28 0,65 1,83 1,20 0,52 1,86 1.52 
N~O 3," 4,18 4,31 5,12 4,31 3.91 4,04 4,18 4,72 3.24 K, 5,79 4,93 5,85 3,48 5,03 5,18 5,13 4,41 3,46 6,55 
1110+ 0,4 1 0,5\ 0,42 0,42 0,50 0,44 0,75 0.42 0,48 0,64 
H2O. 0,14 0,14 0,15 0,17 0,11 0,14 0, 16 0,]0 0,06 0,09 
P:P b 0,02 O,lI 0,18 0,03 0,01 0,14 0,11 0,02 0,09 0,07 
TOTAL 100,65 100,63 99,98 100,14 ]00.86 100,70 100,86 100,93 99.20 100,28 
"" 
'26 798 510 155 S, 70 133 liB 63 
Rb 148 155 363 215 
Z, 107 161 69 100 
U 32 55 40 16 
"' 
53,36 od od "d 
C, 115 od ,,' od N' 43,58 od od ,,' Sm 5,98 e' 0' od E" 0,97 od od ,,' Gd 3,07 "d od 0' 
Dy 1,93 ,,' 0' 0' 
Ho 0,34 0' 0' od E, 0,92 "d od ,,' Vb 0,79 od od 0' 
I." 0, 11 0' od od 
Thbela 2 (oonlj/lU~ 2). 
tuadament.e com a diferenciacao. Na Figura 7 e ilustra-
do 0 comportamento da ra?..ao ~OlMgO em reJacao a 
Si~: no diagrama de Rogers & Greenberg ( 1980), res-
saltando-se a sim ilaridade das roehas desta regi<1o com 
as intrusivas constituintes do Bat6lito de Sierra Nevada. 
Os teorcs de AI20 , dus roehas estudadas apresen-
tam urn decrescimo constantc ao lango da difcrencia-
c;ao e sells valores sao companiveis aos de surtes calcio-
alcalinas. Calculos normativos (CIPW) demonstram que 
o conjunto de granit6ides e mctaluminoso, salvo em 
algumas amoslras altamcnte diferenciadas, com Sial 
superior a 76%, onde constata-se a presenc;a de peque-
nas quantidades de aClllita normativa. A afinidade cal~ 
cio-alcalina destas rochas lica, ainda, evidenciada !XJr 
seus ind ices agpaflicos , em geral inferiores a 0,88 nos 
lermos menos diferenciados. Seu crescimenLO constan-
te ao longo da diferenciaeao, ate valores pr6ximos de 
1,0 , ind icam uma alcalini7..acao progressiva do sistema 
magmatico gerador destes granit6ides pois, Whalen et 
aJ. (1987) e Nardi (1991) admitem que indices superio-
res a 0 ,88 sejarn tfpicos da serie alcalina. 
As relacoes emre elementos maiores nas rochas 
estudadas sao bern ilustradas no diagrama RIR2 (De La 
Roche et aJ., 1980), modificado por Batchelor & Bow-
den (1985). Este diagrama (Fig. 8) reflele a evoluCao 
composicional dos granit6ides tipicameme orogenicos 
da Fase 1, tardi -orog~n icos da Fase 2, ate os granit6i-
des da Fase 3 que, composicionalmente, aproximam-se 
das rochas granfticas p6s·orogenicas ou anorogenicas 
(Nard i & Bonin, 1991). 
3. 1399 1372 42 1746 1260 
17 238 262 21 636 211 
'" 
148 153 265 90 192 
131 300 243 
" 
197 lSI 
30 22 27 19 20 IS 
"d rid flel od "d 18,93 
"d "d "d "d "d 159 
,,' "d "d "d "d &4,95 
,,' nd nd 0' od B,04 
,,' "d ,,' "d "d 1,08 
"d 0' 0' od 0' 5,09 
od 0' "d 0' od 4.17 
od 0' "d 0' ,,' 0,81 
"d 0' od od ,,' 2,04 
od 0' od od od 2,25 
"d "d od ,,' od 0,36 
As concemraeOes de Ba , Sr e Rb nestes granit6ides 
sao elevadas e comparaveis as de intrusivas graniticas 
de arcos magmaticos maturos ou de margem continen-
t.al espessa. ° magmaLismo granitico gerado em areas 
magmaticos de menor maturidade, Oll em ausencia de 
crOSta continental, apresenta concemrat;t3es menores 
destes elementos, como observado por Rogers et aJ. 
(1980), Brown et a1. (1984) e Silver & Chappell (1988) 
entre outros. Os pad roes apresentados por Sr e Ba, 
durante a diferenciacao dos granit6ides das tres fases 
consideractas, mostram forle decrescimo, principalmen-
te a partir de 65% de SiO". Esta feieao pode ser expli-
cada por fracionamenlo de biotita e de feldspatos , se a 
cristalizacao fracionada for assumida como processo evo-
lulivo dominanle. 0 Rb apresenta comportamento in -
compatfvel , i1uslrado atraves da Figura 3, onde a pre-
senea provavel de duas popula¢es pode estar rcOetin -
do a mobilizaeao deste elemento por processos postc-
riores, relacionados a hidrotcrmalismo ou a mctamor 
fismo dinamico. 
° Zr mostm tcores relativamcnte elevados nos gr<i 
nit6ides desta regiao, decrescendo fortemente nos ter 
mos muito difercnciados da Fase 3. Este enriquecimcn-
LO exibido pelos granit6icles das Lres fases e coerentc 
com as observacoes anleriores, relacionando-os a uma 
geracJo em ambientes orogenicos de margem continen-
tal espessa ou arcos magmAticos de grande maturidade. 
Seu forte decr~scimo nos termos mais diferenciados ~ 
geralmenle observado em sistemas que nao mostram 
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(Gwinn & Hess, 1989), 0 que condiz com 0 carater 
metaluminoso dos granit6ides destas rases. Os teores 
de Li observados podem ser considerados narmais para 
rochas granfticas, aproximando-se da media referida 






Figura 4 - Represent.acAo dos graniWides das rases 1, 2 e 3 no 
diagrama FeO (total): MgO: (N~O+K:,O). em relaCllo ao campo das 
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Figura 5 - Variac!o da razAo FeO (tot.alYf'eO(total)+ MgO com a 
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Figura 6 - Represenl.ar;ao dos granit6ides das rases 1, 2 e 3 no 
diagrama sugerido por Brown (1981). A linha chela corresponde 30 
limite inferior do campo das suites compressionais, a linha traceja· 
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loI;I K20/MQO 
Figura 7 - Representao;Ao dos granit6ides das rases I. 2 e 3 no 
diagrama proposto POT Rogers & Greenberg (1980), ern re1aciio ao 





1 • onorog'n;~o 
2 - tordl-oroghico, 
3 _ pO, _ ooli,lono;, 
~ _ pni. coli.;ono;, 
compo ITOcejodo- gronilOs ,;ncolilionOi' 
"'" 
" 
Figura 8 - Diagrama RIR2 mostrando os gramlOltleS das rases 1. 2 
e 3 em relac<io aos campos delinidos por Batchelor & Bowden (1985). 
Os pactr5es de elementos terras raras (E'l'R), nor-
malizados pelos valores condrfticos de Haskin et al. 
(1968), em amostras representativas dos granit6ides das 
tres fases consideradas, apresentam forte similaridade 
(Fig. 9). Os valores de CeN (Ce normalizado), situados 
em torno de 150, 0 elevado grau de fracionamento das 
terras raras pesadas em relar;ao as leves, expresso pe-
las razOes CeNlYbN pr6ximas de 15 e, a presenca de 
leves anomalias de Eu , em geral negativas, represen-
tam configurac5es geralmente constatadas em granit6i-
des da s~rie calcio-alcalina alto-K ou shoshonitica (Nar-
di, 1989). E importante salientar que as intensas ano-
malias negativas de Eu, geralmente observadas nos ter-
mas mais diferenciados de granitos da s~rie alcalina, 











































FigurJ II - PadrOes de ETR, normali7.ados peJos valores condrfticos 
de Ilaskin et 1.11. ( \968), de granit6ides das rases 1. 2 e 3 
dos disponfveis , embora nao permitam tecer considera-
c;Oes relativas ao comportamento dos ETR durante a 
diferencia'i,:30, sugerem a atuat;ao de processos distintos 
na evolucao dos granit6ides da Fase 1 em relat;ao aos 
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demais. 0 empobrecimento em Eu, mais significativo 
nas Cases 2 e 3, pode ser diagn6stico de uma maior 
participacao de feldspatos entre as Cases minerais fra· 
cionadas, ou no resfduo de eventuais processos de fu· 
sao parcial. De modo geral, as terras raras leves mos-
t ram urn enriquecimento com 0 aumento da diferencia-
cao, observando-se uma inversao desta tenct@ncia nos 
termos com elevadas concentracoes de sflica. Esta in-
versao pode ser sugestiva de urn aumento relativo na 
quantidade de apatita ou alanita entre as fases minerais 
fracionadas. 
Duas amostras de enclaves Msicos dos granit6ides 
da Fase 1 foram incluJdas entre as demais, embora 
admitindo-se a forte possibilidade de efeitos de conta-
minacao e 0 pequeno mimero de amostras considera-
das. Mesmo com tais IimitacQes, que impedem a formu-
laCao de consideracOes mais precisas a respeito de sua 
afinidade geoqufmica, os dados obtidos sao condizentes 
com magmas basAlticos cllcio-alca1inos, permitindo su-
par que constituam parte do magmatismo granftico es-
tudado. 
EVOLUI;:AO DO MAGMATISMO GRANiTICO 
A cristalizacao fracionada constitui urn dos princi-
pais processos evolutivos das series magmaticas, sendo 
partanto admissfvel que este mecanismo de diferencia-
cao responda pelas variacOes qUllnicas constatadas nos 
granit6ides estudados. Com 0 objetivo de investigar 
esta hip6tese, utilizou-se 0 programa de balan~ de 
massas com reducao aos minimos quadrados de Geist 
et aJ. (1985), aplicado aos elementos maiores. A com-
posiCao dos minerais envolvidos fo i selecionada com 
base nos dados de Dodge et aJ. (1968 e 1969), referen-
tes aos granit6ides do Bat6lito de Sierra Nevada. Diver-
sas combinacOes possfveis de minerais fracionados fo-
ram testadas para explicar as variacoes internas de 
cada fase granftica e destas entre si. 
A variaCao composicional dos granit6ides da Fase 
1 pode ser expJicada assumindo-se 0 fracionamento de 
62% de andesina + 8,5% de magnetita + 4% de ilme-
nita + 25% de clinopirox~nio + apalita, considerando-
se uma fracao de Uquido remanescente de 66%. Cons-
tata-se, no entanto, diJerenca consideravel entre 0 con-
teudo de KP real e 0 cstimado, persistente em todos 
os modelos testados. COlTIO esta fase mostra maior de-
formacao e metamorfismo que as demais , ~ provavel 
que sua variacao composicional rcOita tambem a atua-
C;ao destes processos. 
Na Fase 2 foi obtido urn born resultado assumindo-
se urn fracionado constitufdo por: 11 % de biotita + 
20% de hornblenda + 66% de oligoc.hisio + 2% de 
6xidos de ferro e tit1inio e, de apatita, para uma fraCao 
de ]fquido residual de 53%. 
Para a Fase 3 , mais diferenciada, a suposta assem-
bleia fracionada inclui : 21 % de biotita + 8% de magne-
lita + 3% de i1menita + 4% de apatita + 64 % de 
feJdspato polAssico , para uma frac;ao lfquida residual de 
79%. 
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Os testes realizados indicaram, rambem, Que a com-
IXlsicao dos granit6ides da rase 2 pode evoluir para a 
daqueles inclufctos na Fase 3 peia fracionamenlO de 
21 % de hornblenda + 3% de biotita + 71 % de oligo-
cl1sio + 2% de magneLita + 2% de i1menita + apalila, 
para uma fraeao de ifquido residual de 54 %. As quan-
tidades de cristais fracionados, definidas nos testes pa-
ra as diversas hip6teses estabelecidas, sao consistentes 
do ponto de vista petrol6gico. 
A apJicacao dos testes baseados em balanco de 
massas, considerando os dados de elementos maiores, 
demonst.ra que a cristalizacao fracionada pode explicar 
a evolucao do magmalismo gran ftico, principalmente 
no que se refere as rases 2 e 3. Mecanismos distintos 
podem eslar envolvidos na geracao dos granit6ides da 
Fase 1, ou sell Quimismo pode ter sido parcialmente 
modificado pelos eventos metam6rfico-deformacionais 
superpostos. 
Para analisar 0 comporLamento dos elementos tra-
cos, deve·se ressalr.ar que sua utilizaeij.o mais precisa 
exigi ria a determinacao des coeficientes de particao no 
pr6prio sistema estudado, ja que a sua vaTiacao em 
lfquidos relativamente d iferenciados e muito ampla, No 
entanto, 0 forte decrescimo nos conteudos de Ba e Sr 
nos granit6ides de todas as fases, com maior evidencia 
para OS da Fase 3, e condizente com fracionamenlO de 
feldspatos e biotita. Os dades relativos a Zr implicam, 
alcm do fracionamento dos minerais sugerides pelo com· 
portamento de elementos maiores e pelas composicoes 
petrognificas de cada fase granitica, no fracionamento 
de zircao como rase mineral adiclonal. Assim, a consi-
demea~ dos dados existentes, na investigacao da hip6-
lese sugerida anteriormente, permite concluir per sua 
consis~ncia. 
A au~ncia de pronunciadas anomalias negativas 
de Eu, que seriam compatfveis com urn fracionamento 
mais intenso de fcldspatos, pade ser explicada pela 
elevacao da razao EU"'JEu " , indicativa de condicQes 
oxidantes no sistema magmatico. 
CONSIDERA<;:OES FINAlS 
As roehas gran fticas que comp6em as fases 1, 2 e 
3 da po~o oriental do Escudo Sul-rio-grandense , oa 
regiao estudada , apresentam caracterfsticas petrografi-
cas e geoqufmicas condizentes com urn magmatismo 
cllcio·a1calino pofjssico, comparavel aos granit.6ides do 
tipo l-Caledoniano (Pitcher, 1983), conforme sugerido 
tamMm por Figueiredo et ai. (1990). Os tipos litol6gi · 
cos das t~ fases , mostram fe ic6es gemis semelhantes, 
sugestivas de uma origem e evolur;ao comum. Observa-
se , emretanto, variacoes composicionais de carater su-
bordinado entre as rases, mdicativas, provavelmente, 
de uma evolucao dos processos geneticos ou da pr6pria 
fome geradora dos magmas parentais. De modo geral, 
as variaCOes composicionais internas de cada fase, e 
mesmo entre as fases, particularmeme as duas mais 
tardias. podem ser compreendidas com base no predo-
mfnio dos mecanismos de cristalizacao fracionada. 0 
acentuado empobrecimento em Ba e Sr ao longo da 
diferenciaC'.1o, se baseado em mecanismos de fusao par-
cial , deveria mosLrar padr6es menos marcantes, con-
forme discutido por Hanson (1978). E importante, tam -
Mm, saiientar que a diferenciacao deste magmatismo 
granftico evolui para lermos com caracterfst.icas qufmi-
cas, principalmente no que se refere aos elementos 
maiores, ind icativas de afinidade alcalina, 0 que e ob-
servado em outras associa¢es orogenicas por d iversos 
autores (Sylvester, 1989). 
A genese dos magmas parentais deste magmatis· 
mo granftico permanece obscura na medida em que os 
dados isot6picos disponfveis sao extremamente escas-
sos. 0 exaOle das evidencias petrol6gicas e geoquim i-
cas pcrmile sugerir uma derivacao a partir de Ifquidos 
andesfticos ou basalticos, calcio-alcalinos, com elevadas 
concentracoes de potassio, 0 que parcce estar coerenle 
com a composicao de enclaves basicos ident.ificados nos 
granit.6ides da Fase 1. 
Os granit.6ides componentes da F'ase 2 sao simila-
res , sob 0 ponto de vista estrutural, petrogrMico e gea-
qufmico, aos granadiori tos e adamelitos do Complexo 
Vila Nova (Silva F'ilho, 1984), aos granit6ides Sanga do 
Jobim (Bitencourt. e£ al ., 1987) e aos termos menos 
diferenciados do Complexo Granftioo de Cac;apava do 
Sui (Nardi & Bitencourt, 1989), localizados nas porcoes 
norte e noroesle do Escudo Sul-rio-grandense. De acor-
do com os dados radiometricos disponfveis, estas asso-
ciacoes IiLol6gicas represenlam 0 magmatismo cllcio-
alcalino potassico re lacionado com a Orogenese Brasi-
liana. Estas roehas sucedem temporal mente a associa-
o5es tonalito-trondhjemiticas, provavelmente relaciona-
das ao magmatismo orogen ico precoce, de composicao 
calcio-alcalina baixo potassio, representadas na porcao 
oriental e, mais significativamente , na porcao oeste do 
escudo. No entanto, os dados presentemente conside-
rados nao permitem excluir a hip6tese de que estes 
tonalitos e trond hjemitos possam constituir 0 pr6prio 
embasamento da graniLogenese brasiliana. 
A dominfincia de rochas graniticas cillcio-alcalinas 
potassicas, em det.rimento de termos menos evolufdos 
desla serie, com baixa a media concentracao de potAs· 
sio, sugere que a regi<io considerada neste trabalho 
constitufa uma Illargem continental espessa , at.iva du -
rante 0 periodo dominado pela granitogenese brasiliana . 
A sucessao de pulses magmaticos, que constituf-
ram as lres fases granflicas reconhecidas na porcao 
oriental do Escudo Sul· rio-grandense , mostra uma coe· 
rencia composicional e estrutural na sua evolucao. lsto 
sugere que 0 magmatismo granitico desta regiao reflele 
uma progressiva maturaC-do dos proccssos tectono-mag-
maticos ativos duranle 0 Ciclo Brasiliano. 
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